




























重点培养。○3 进入 21 世纪以后，长三角地区也将文化产业作为新的增长点。2003 年在由上
海市文广局发起，2003 年 10 月首届“长三角文化合作与发展论坛”在上海举办。浙江省文
化厅厅长杨建新提出“长三角”地区的文化工作者，要共同打造“长三角”的现代文化圈。  2004























































剧艺术中心建于 1995 年 1 月 23 日，是由原上海人民艺术剧院（始创于 1950 年）和上海青




























上海大剧院，投资 10 亿元，1998 年 8 月 27 日建成开幕试演，开幕两年中共举办
大型演出 500 余场（平均每三天演两场），其中歌剧、戏剧 100 场，累计出票 311 场，
出票率 96.4%，共获得 5052 万元。运营三年，三年上演 1000 余场节目，观众 124 万人





院团最高收入和时的 98 万变为连续两年演出收入的近 800 万，增长了 8 倍之多。另外，
两院合并后在事业收入上，由原来两家院团的 107 万变为如今的 1300 多万；在资产保




民币（约合 0.52 亿美元）与美国纽约百老汇同年(2001 年)的票房 6 亿美元相比，差不多是 1：
12。○12江苏为满足第六届艺术节演出的需要，江苏省集中力量进行了场馆的维修、改造和新
建工作，共为艺术节准备的演出场馆有 31 个。其中，南京市主会场 15 个，苏州市、无锡市、


















































































节。2004 年 11 月 20 日至 28 日，上海第三届国际小剧场戏剧节在上海戏剧学院和上海话剧




而在政府主导的戏剧节之外，民营剧团也开始发展起来。据报道，2005 年 12 月 20-23
日在台州路桥举办了浙江省首届民营剧团山花奖戏剧节。演出了越剧、京剧、婺剧、瓯剧等
不同剧种的 20 台大戏，连日来在路桥区六个乡镇红红火火轮番上演，成千上万的农民观众











得到了明显的加强。据报道，2006 年 1 月 11 日，一年一度的江浙沪演出洽谈会在上海圆满
落幕。在为期两天的洽谈交易中，来自全国 23 个省市的 400 多家文艺表演团体、演出经纪
机构和演出场所，共签订演出合同或者意向书 960 余份，演出总场次达到 3800 多场，从而
为 2006 年度江浙沪区域演出市场的繁荣发展奠定了一个坚实的基础。2005 年，上海剧场演
出总场次连续 12 年保持超万场纪录。特别是在为期一个月的第七届中国上海国际艺术节期
间，先后有 65 台中外优秀剧（节）目参加正式或祝贺演出，共演出 114 场次，吸引中外观
众 20 余万人次；另有 130 多万名中外演员和群众参与了 5000 余场的群文演出。中国上海国
际艺术节以更加成熟的姿态，为推动上海演出市场发展以及树立中国和上海的文化形象发挥
了独特的作用。○19  


























《剧院魅影》的亚洲首演在上海大剧院落幕，３个月中上演了 100 场，票房收入 6500 万元，









剧种的专业表演团体 80 余个，专业演出场所 97 家，年演出场次 1.8 万次，年观众量达 1700
万人次。○25据 2005 年《江苏省国民经济和社会发展统计公报》公布 2005 年全省共有艺术表
演团体 129 个。江苏地方戏剧有 10 多种。新版锡剧《珍珠塔》公演以来，观众人数近 10
万，演出收入达到 332 万多元，不仅收回了投资，还盈利 97 万元。常州市金坛锡剧团的《少
年华罗庚》合排一个月在农村地区演出 500 场，然后进入城市公演，目前，已演出 2000 多
场，创造了 100 多万元的经济效益，并获得文华新剧目奖等多个奖项。南京文化艺术中心大
剧院、音乐厅 2003 年共演出 180 余场，上座率为 77％，观众总人数达到 11 万多人次。○26  
目前，长三角除了铁路之外，高速公路有沪杭、沪宁、杭宁等主干线，已经形成四通
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